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W okresie Bożego Narodzenia warto wykorzystywać temat świąteczny do uatrakcyjnienia 
lekcji. Artykuł opisuje sprawdzone gry i zabawy, które i odprężają uczniów, i wspomagają 





Pod koniec grudnia uczniowie są zazwy-czaj przemęczeni trzyipółmiesięcz-
nym okresem wytężonej nauki – są zestre-
sowani, znużeni i niechętnie uczestniczą 
w lekcjach. Ich myśli krążą głównie wokół 
zbliżających się świąt Bożego Narodze-
nia. Warto więc wykorzystać temat świą-
teczny, aby zająć ich uwagę i sprawić, że 
zajęcia staną się bardziej atrakcyjne. Pod-
czas mojej wieloletniej pracy w szkole pod-
stawowej wypróbowałam wiele rodzajów 
ćwiczeń aktywizujących. W niniejszym 
artykule prezentuję te sprawdzone i naj-
bardziej motywujące uczniów do działania.
Gry i zabawy
Stosowanie gier i zabaw aktywizują-cych do celów dydaktycznych nie 
jest niczym nowym. Wykorzystuje się je 
powszechnie, nie tylko na lekcjach języka 
obcego. Największą zaletą tej metody jest 
to, że uczeń wykonuje dane ćwiczenie 
nie w celu opanowania kolejnej sprawno-
ści językowej, ale po to, by móc po prostu 
się bawić, a przy tym zdobyć jak najwię-
cej punktów. W odróżnieniu od trady-
cyjnych metod nauczania tego typu gry 
przynoszą dzieciom relaks i odprężenie. 
Z drugiej strony budzą też ducha rywa-
lizacji i sprawiają, że uczenie odbywa się 
niejako przy okazji, staje się przyjemno-
ścią, a nie przymusem. Ponadto zabawy 
aktywizują również uczniów nieśmiałych 
i słabszych językowo.
Memory
 Przygotowałam karty do gry memory na bazie gotowych ilustracji. Na czer-
wone tekturki nakleiłam obrazki, a na nie-
bieskie – słowa w języku angielskim. 
Każda para uczniów otrzymuje jeden 
dwukolorowy zestaw przemieszanych 
kart. Pierwszym zadaniem dzieci jest 
dopasowanie obrazków do odpowied-
nich wyrazów. Kiedy już oswoją się ze 
słownictwem, przystępują do klasycz-
nej gry w memory: kładą kartoniki do 
góry nogami, następnie odkrywają dwa 
– jeden czerwony i jeden niebieski. Zada-
niem graczy jest znalezienie wszystkich 
par (ilustracja–słowo). Wygrywa ten, kto 
zbierze ich najwięcej.
Ciepło-zimno
Do gry w ciepło-zimno potrzeba jedy-nie używanych wcześniej kart do gry 
memory. Nauczyciel przymocowuje do 
tablicy czerwone tekturki, następnie prosi 
uczniów o zapamiętanie ich rozmieszcze-
nia. Jedna osoba wychodzi z sali, w tym 
czasie inny uczeń zdejmuje dowolną 
ilustrację z tablicy i chowa gdzieś w kla-
sie. Dziecko, które było za drzwiami, ma 
za zadanie odgadnąć, którego obrazka 
brakuje, nazwać rysunek po angielsku, 
a następnie go odszukać. Pozostali poma-
gają znaleźć kartonik – wymawiają bra-
kujące słowo, ściszając (jeśli szukający 
oddala się od ukrytej karty) lub podno-
sząc głos (jeśli się do niej zbliża).
Znikające słowa
Do tej zabawy także wykorzystuję karty do gry memory. Nauczyciel 
przymocowuje do tablicy niebieskie 
tekturki i wskazuje wyrazy, a uczniowie 
głośno je czytają. Następnie nauczyciel 
zdejmuje dowolny kartonik ze słowem. 
Zadaniem dzieci jest ponowne odczyta-
nie wszystkich wyrazów, a ten brakujący 
muszą powtórzyć z pamięci. Gdy z tablicy 
1 Autorka jest nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu.
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znika kolejna niebieska karta, uczniowie 
po raz kolejny powtarzają cały zestaw 
słów. Zabawa trwa do momentu zdjęcia 
z tablicy wszystkich kartoników. Ostatnim 
etapem jest wyrecytowanie przez dzieci 
wszystkich zapamiętanych wyrazów.
Piosenki
Wykorzystywanie obcojęzycznych piosenek wywiera bardzo korzystny 
wpływ na psychikę uczniów. Wnosi do 
lekcji pewien element odświętności, 
dzięki czemu skutecznie niweluje uczu-
cie zmęczenia i  nudy. Warto stosować 
piosenki jako przerywniki w tradycyjnych 
zajęciach, gdyż uczniowie ze wszystkich 
grup wiekowych bardzo chętnie uczest-
niczą w tego typu ćwiczenia i zabawach. 
Piosenki świąteczne 
W okresie przedświątecznym przy-pominam dzieciom bożonarodze-
niowe melodie, które znają z poprzednich 
lat nauki, np. We Wish You a Merry Christ-
mas czy Jingle Bells. Wszyscy otrzymują 
kopię tekstów piosenek zawierającą luki. 
Podczas słuchania uczniowie uzupełniają 
tekst brakującymi wyrazami, następnie 
w parach sprawdzają poprawność wpisa-
nych słów. Ćwiczenie kończy się wspól-
nym zaśpiewaniem piosenki. 
Innym przykładem muzycznego przeryw-
nika może być Deck the Halls, najbardziej 
popularny utwór świąteczny w Wielkiej 
Brytanii. Dzieci słuchają piosenki, a ich 
zadaniem jest ułożenie przemieszanych 
zwrotek w odpowiedniej kolejności.
Poniżej zamieszczam teksty piosenek 
świątecznych, które są najchętniej śpie-
wane przez moich uczniów. 
Zabawy manualne
Zabawy, podczas których uczniowie mają możliwość wykreowania cze-
goś nowego, zawsze są dla nich atrak-
cyjne i wciągające. Podczas takich form 
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aktywności kształtują się myślenie, spo-
strzegawczość, umiejętność koncentra-
cji uwagi oraz pracy w grupie. Podczas 
wszelkich zabaw manualnych związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia ucznio-
wie słuchają kolęd i piosenek świątecz-
nych. Cicha muzyka będąca tłem do zajęć 
wprowadza wyjątkowy nastrój i stymu-
luje do pracy.
Crackers
Przed właściwymi zajęciami prosimy uczniów o przygotowanie potrzeb-
nych materiałów (kolorowy papier świą-
teczny lub bibuła, nożyczki). Nauczyciel 
natomiast podaje propozycje żartów 
świątecznych oraz przynosi cukierki. Zaję-
cia należy zacząć od wyjaśnienia co to 
jest cracker. Uczniowie w parach wycinają 
prostokąty z papieru i zwijają je w tubę. 
Nauczyciel wkłada do każdej z nich żart 
świąteczny i cukierki, a dzieci mocno skrę-
cają jej końce. Zabawa polega na tym, że 
każda para ciągnie za końce crackera do 
momentu, aż tuba pęknie. Nagroda, która 
jest w środku, przypada temu uczniowi, 
któremu zostanie w dłoni dłuższy kawa-
łek crackera.
Puzzle
Układanie puzzli jest zajęciem popu-larnym i lubianym przez dzieci w róż-
nym wieku. Podczas okresu przedświą-
tecznego można wykorzystać materiały 
autentyczne, które ożywiają proces 
nauczania, i samodzielnie wykonać puz-
zle z kart świątecznych. Przed właściwymi 
zajęciami prosimy uczniów, aby przynieśli 
z domu stare bożonarodzeniowe pocz-
tówki. Na lekcji dzieci najpierw przygoto-
wują układanki, a następnie wymieniają 
się nimi z sąsiadem z ławki. Wygrywa ta 
osoba z pary, która szybciej ułoży puzzle. 
Choinka
Nauczyciel przygotowuje na zajęcia specjalną masę plastyczną do moco-
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wania kartek na ścianie oraz zielone 
kartoniki (jeden dla każdego z dzieci). 
Każdy uczeń odrysowuje kształt swojej 
dłoni na kartoniku i wycina go. Wszyscy 
mogą podpisać wycięte „łapki” swoim 
imieniem, ozdobić je rysunkami, napi-
sać lub narysować na odwrocie wła-
snym życzenie. Kiedy wszystkie „łapki” 
są gotowe, uczniowie razem z nauczy-
cielem wieszają je na ścianie, tworząc 
tym samym choinkę. Podczas wykony-
wania prac uczniowie słuchają piosenek 
świątecznych.
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Gdy za oknem pojawiają się pierwsze płatki śniegu, trudno liczyć na uwagę i skupienie 
młodych uczniów. Dlatego warto jest mieć przygotowany na tę okazję – opisany w artykule 
– zestaw zimowych rymowanek, wierszyków i zabaw.
Pojawienie się śniegu na podwórku szkolnym zawsze wzbudza pozy-
tywne emocje wśród uczniów. Kiedy za 
oknem widać pierwsze białe płatki, nie 
można liczyć na pracę nad „niecieka-
wym” zadaniem z podręcznika, szczegól-
nie trudno skupić się dzieciom z klas I – III. 
Dlatego dobrze jest mieć przygotowany 
na tę okazję zestaw zimowych rymowa-
nek, wierszyków i zabaw. 
 Pierwsza – bardzo spontaniczna – rymo-
wanka to powitanie śnieżynek. Jej tekst 
pojawił się w jednym ze wcześniejszych 
numerów JOwS przy okazji omawiania 
tematów związanych z pogodą. Myślę 
jednak, że jest to bardzo dobry moment, 
aby ją przypomnieć, zwłaszcza że słowa 
tego wierszyka z powodzeniem mogą 
zastępować powitanie z dziećmi na 
początku zajęć w okresie zimowym. Co 
więcej rymowanka jest odpowiednia nie 
tylko wtedy, gdy za oknem widać już 
zaspy śniegu, lecz także gdy mali ucznio-
wie nie mogą doczekać się płatków lecą-
cych z nieba.




Recytując wierszyk, dzieci udają spada-
jące płatki, następnie rozglądają się za 
upragnionymi śnieżynkami, a w chwili 
wypowiadania słów We love you – wska-
zują na serce.
Kiedy na dworze jest już biało, możemy 
zaproponować zabawę w wojnę na 
śnieżki. Gdy chcemy urządzić ją w kla-
sie, gałki śniegu z powodzeniem dają się 
zastąpić zużytymi kartkami, które wcze-
śniej zgniatamy i formujemy w kulki. 
Jedynym minusem takiej śnieżnej bitwy 
jest to, że po jej zakończeniu mamy dużo 
sprzątania. Najwięcej radości daje jed-
nak zabawa w warunkach naturalnych, 
na podwórku szkolnym lub przy okazji 
wycieczki klasowej. 
Take some snow from the ground
Make a ball, big and round
Throw it far, far away
Enjoy the winter day.
Dzieci deklamują wierszyk przy jedno-
czesnym wykonywaniu opisanych w nim 
czynności. Można wykorzystać tę rymo-
wankę jeszcze inaczej – zabawa polega na 
tym, że każde z dzieci próbuje trafi ć przy-
gotowaną wcześniej papierową kulą do 
kosza stojącego pod tablicą. Utrudnione 
zadanie mogą mieć osoby siedzące w ław-
kach z tyłu sali, dlatego warto zmodyfi ko-
wać zasady i narysować linię w określonej 
odległości od kosza, za którą ustawiają się 
dzieci podzielone na grupy. Wygrywa ta 
grupa, która trafi  do celu najwięcej razy. 
Uczniowie, recytując wierszyk, kibicują 
kolegom i zachęcają się wzajemnie do 
wykonania zadania.
Duża ilość śniegu na dworze kojarzy nam 
się z lepieniem bałwana. Dla dzieci z klas 
pierwszych możemy więc przygotować 
niekompletny rysunek (przykład zamiesz-
czam poniżej) i zaproponować dokończe-
nie ilustracji. Pomocą dla nich może być 
rymowanka:  
A head with a carrot
A smile and two eyes
A hat which is black
A scarf on the neck
Zadaniem uczniów jest dorysować bał-
wanowi marchewkę jako nos, uśmiech, 
dwoje oczu z węgielków, czarny kapelusz 
oraz szalik na szyi.
 Kolejny wierszyk można wykorzystać 
do zabawy w zgadywanie, kto zmienił 
miejsce siedzenia. Wybieramy ochot-
1 Autorka jest nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie.
2 Autorką wszystkich zamieszczonych materiałów – tekstów rymowanek, rysunku, zdjęć – jest Izabela Witkowska.
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nika, prosimy go o wyjście na środek sali 
i  wcielenie się w bałwanka – bohatera 
rymowanki, który odwraca się plecami 





W tym momencie pięcioro dzieci zmienia 
miejsce siedzenia. Kiedy wierszyk się koń-
czy, bałwanek spogląda na kolegów i pró-
buje odgadnąć, kto się przesiadł. Zabawa 
jest odpowiednia dla uczniów klas pierw-
szych, zwłaszcza w momencie, gdy dzieci 
dopiero się poznają.
 Inną rymowankę o podobnej tematyce 
można wykorzystać do zabawy, która 
przypomina słownictwo związane z czę-
ściami garderoby. Zadaniem bałwanka 
ochotnika jest wybranie kapelusza spo-
śród różnych ubrań i założenie go na 
głowę. Poszukiwania utrudniają mu oczy 
zawiązane szalikiem i ograniczony czas 
– dziecko musi znaleźć kapelusz, zanim 
wierszyk się skończy. Podajemy bałwan-





 Nie może zabraknąć także rymowanek 
poświęconych typowym czynnościom 
i sportom wykonywanym w okresie zimo-
wym – poniższy wierszyk opisuje wojnę 
na śnieżki, jazdę na nartach i sankach. 














 Okres zimowy kojarzy nam się przede 
wszystkim ze świętami Bożego Narodze-
nia, choinką oraz Świętym Mikołajem. 
Możemy znaleźć wiele rymowanek, które 
sięgają po te motywy i stanowią punkt 
wyjścia dla różnych zabaw. Poniżej przed-
stawiam możliwe gry z wykorzystaniem 
wierszyków.
Grupy dzieci (przynajmniej pięciooso-
bowe) biorą się za ręce i tworzą koła, 
w środku każdego z nich stawiamy cho-
inkę (może być to mała choinka wyko-
nana z papieru, przykładowa znajduje 
się na zdjęciu pod koniec artykułu). Przy 
choinkach lub bezpośrednio pod nimi 
umieszczamy kartoniki (minimum trzy 
lub cztery dla każdego z uczestników 
zabawy) z nazwami prezentów: car, ball, 
teddy bear. Układamy je napisem do dołu, 
żeby dzieci nie widziały tego, co się na 
nich znajduje. Napisy to symbole prezen-
tów, które można otrzymać w czasie świąt. 
Umówmy się z uczniami, że upominkami 
dla chłopców są samochody, dla dziew-
czynek – misie, a piłki są zabawkami odpo-
wiednimi i dla jednych, i dla drugich. Wszy-
scy rymują wierszyk, obchodząc choinkę 
dookoła. Po wypowiedzeniu ostatniego 
słowa rymowanki koła zatrzymują się, 
a dzieci sięgają po dowolny kartonik. Jeśli 
wylosowany prezent jest odpowiedni, tzn. 
pasuje do danej płci, dziecko go zatrzy-
muje, jeśli nie – odkłada na miejsce. Wcze-
śniej musimy ustalić ile razy uczniowie 
będą szukać prezentów (przypuśćmy, że 
trzy razy). Wygrywa ta osoba w grupie, 
która zbierze ich najwięcej. 
Let’s dance around the Christmas Tree
And fi nd the presents for you and me
A car, a ball, a teddy bear
We wish you a Happy New Year.
 Podczas kolejnej zabawy dzieci przygo-
towują papierowego świętego Mikołaja. 
Ze względu na potrzebne umiejętności 
plastyczne oraz słowa zawarte w rymo-
wance, zajęcia możemy zaproponować 
uczniom klas trzecich.
Santa Claus has got a hat
Santa Claus is big and fat
Santa Claus comes in his sleigh
We all love the Christmas day.
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Do zadania plastycznego potrzebne będą: 
czerwona kartka z kolorowego bloku 
technicznego, biała i różowa kartka z kolo-
rowego bloku rysunkowego, nożyczki 
i klej. Z czerwonej kartki wycinamy koło 
o średnicy około 20 cm, które przecinamy 
na pół. Połówkę papieru zwijamy w sto-
żek, doklejamy do niego białą brodę oraz 
różową buzię. Na sam szczyt stożka przy-
klejamy kulkę, czyli pompon czapki. Na 
koniec rysujemy oczy i uśmiechnięte usta. 
Tak wykonana postać Mikołaja pomoże 
dzieciom przyswoić wierszyk oraz zawarte 
w nim nowe słowa. 
 Podobnie możemy wykonać rekwizyty 
potrzebne do kolejnej rymowanki. Jej 
bohaterami są Mikołaj, renifer, choinka, 
anioł i bałwan. Technika wykonania jest 
taka sama jak w przypadku Mikołaja. 
Papierowe zabawki mogą być nakładkami 
na palce, a wierszyk możemy potrakto-
wać jak wyliczankę, w której dzieci nazy-
wają postaci charakterystyczne dla świąt 
Bożego Narodzenia i dowiadują się, jakimi 
słowami można je opisać. Żeby zachę-
cić dzieci do wykonania przedmiotów, 
możemy im zaproponować umieszczenie 
ich prac na choince w domu lub w klasie.
Santa Claus is fat
Reindeer’s nose is red
Christmas Tree is high
Angel’s in the sky
Snowman’s cold and fun
Merry Christmas everyone.
Pomysł wykonania rekwizytów, czyli postaci 
Mikołaja, renifera, anioła, bałwana oraz cho-
inki, został zaczerpnięty z książki 365 rzeczy 
do zrobienia. Pomysłowe prace plastyczne Fiony 
Watt (2008), Poznań: Papilot. 
Drodzy Czytelnicy,
informujemy, że numery 4/2011 czasopism Języki Obce w Szkole i Języki Obce w Szkole. Naucza-
nie wczesnoszkolne są ostatnimi przygotowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Od 1 stycznia 
2012 roku rolę ich wydawcy przejmie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Z całego serca pragniemy podziękować za pozytywne przyjęcie naszego periodyku i zaintere-
sowanie współpracą. Mamy nadzieję, że dostarczone przez nas pomysły na ciekawe lekcje oraz 
inne materiały metodyczne jeszcze długo będą służyć uatrakcyjnianiu zajęć w Państwa szkołach.
Z serdecznymi pozdrowieniami
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